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ином в динамике процесса. Предпосылкой настоящего исследова­
ния явились данные о там, что именно тиреоидные гормоны регу­
лируют энергетический обмен в клетках, участвующих в воспа­
лении.
Эксперимент Проведен на 90 беспородных крысах-самцах ве­
сом 150— 170 г. У животных моделировали стандартное а септиме 
с кое воспаление путем подкожной имплантации стерильной цел­
лоидиновой пластинки. Животных забивали, через 12 часов, 1. А 
3, 5, 7, 10 и 15 суток после введения пластинки. По методу А. А. 
Майбороды (1979) гистологически регистрировали смену клеточ­
ных фаз воспаления и их продолжительность. Полученную плаз­
му исследовали радиоИімімуниьгми методами с применением стан­
дартных тест-и або ров на Тз и Т  4, подсчет проводился на анали­
заторе фирмы ЬКВ (Швеция). Цифровые данные обработаны ме­
тодами вариационной статистики, Р^О.05.
В результате проведе,нікого исследования выявлено, что дина­
мика уровня Тз и Т 4 в плазме .крови крыс в ходе воспалительно­
го процесса сходна. В первые сутки воспаления концентрация ти­
реоидных гормонов незначительно снижается по сравнению с ко­
нтролем, а в течение 2-х и 3-х суток резко возрастает (в 3 раза) 
и держится на достоверно высоком уровне до 15 суток. В первые 
сутки в очаге воспаления преобладают процессы альтерации, что 
соответствует стадии1 тревоги по Селье. В этот период наблюдает­
ся угнетение функции щитовидной железы, связанное со снижени­
ем секреции тиіреотрапного гормона гипофиза, количество Тз и 1 л 
в плазме животных уменьшается. С 2-х и 3-х суток в очаге воспа­
ления преобладают восстановительные процессы (макроіфагичес- 
кая и ф ибр об'Л аст и ч век а я фазы) и наступает стадия резистентно­
сти. В этот период уровень тиреоидных гормонов значительно- 
возрастает, что приводит к увеличению интенсивности эиергооб- 
р азоват ел ьньііх процессов в клетках, реализующих воспаление и 
повышает их функциональную активность.
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Нами установлено, что при остром электроболевом стрессе 
развивается гиперкоагуляция, сопровождающаяся ускорением 
времени рекальцификации, тромбинового и про тромбинового вре­
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мени, появлением положительных паракоагуляционных тестов! 
эталомового и протраминсульфатного , снижением антикоагулянт­
ной актив ноет и, анти тромбин а III и фибринолитической актив­
ности на 32%. Вместе с тем, мы наблюдали снижение антиагрега- 
ционной активности подчелюстной слюнной железы, оцениваемое 
по углу и времени агрегации. Од поврем вин о повышался уровень 
свободнорадикального окисления липидов, сопровождавшееся уве­
личением уровня конечного продукта—малондиальдегида и ак­
тивности антиоксидантных ферментов: су пероксид дисму тазы, ка­
талазы, церулоплазмина в крови и тканях слюнной железы за 
'исключением СОД, которая в ткани снижалась.
Введение цит омедни а слюнной железы в течение 5 дней при­
вело к нормализации показателей коагуляционного и минроїцирку- 
ляторного гемостаза, показателей антикоагулянтной активности и 
фибринолиз а. Также, мы наблюдали снижение реакций свободно­
радикального окисления липидов как в крови, так и тканях слюн­
ной железы, нормализацию показателей активности антиоксидант­
ных ферментов.
Таким образом, цитомедин слюнной железы оказывает выра­
женное регуляторное действие на показатели микроциркулятор- 
ного, коагуляционного гемостаза; показатели фибринолиза, сво­
боднорадикального окисления липидов, что является перспектив­
ным для дальнейшей разработки применения полипептидных био­
регуляторов в терапии патологии слюнных желез.
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Изучена динамика циклических нуклеотидов (цА М Ф , цГМ Ф) 
в крови при различных формах заживления экспериментального 
инфаркта миокарда (ИМ ). ИМ моделировали на 36 собаках пе­
ревязкой передней межжелудочковой артерии. Животные разделе­
ны на 3 серии. ИМ на фоне повышейной (2 серия) и пониженной 
.3 серия) реактивности организма получали введением животным 
в первую неделю после операции препаратов, повышающих и по­
нижающих интенсивность воспаления, в 1-й серии (контрольная, 
нормореактивная), эти средства не 'использовались. Реактивность
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